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ABSTRAK
Biosekuriti sangat penting dalam suatu peternakan, tujuan untuk mengetahui tata cara atau prosedur pelaksanaan biosekuriti di Balai
Inseminasi Buatan Lembang. Metode pelaksanaan kegiatan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Bandung Jawa Barat
berupa: observasi, wawancara, praktek langsung, dan  pencatatan/pendataan. Hal-hal yang menjadi perhatian pada kegiatan tersebut
adalah: 1. Sistem pemeliharaan, 2. Sistem perkandangan, dan 3. Sistem biosekuriti. Untuk kegiatan praktek langsung difokuskan
pada penerapan biosekuriti.Sampel yang di gunakan pinocid, fumicid, limoxin. Hasil  pengamatan biosekuriti di Balai Inseminasi
Buatan Lembang, Bandung Jawa-Barat sudah cukup baik. 
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ABSTRACK
	Biosecurity is very important in a farm, the aim to this study was determine the or procedures of the implementation of biosecurity
in Artificial Insemination Lembang. The method of implementation from the activities atthe Artificial Insemination (BIB)
Lembang, Bandung, West Java include: observation, interviews, direct practice, and recording/logging. The Matters of concern in
this activity are: 1. Maintenance System, 2. Cage System, and 3. biosecurity system. For the directlypractical activities focused on
the application in use biosecurity. The sampel of this research were pinocid,fumicid, limoxin. The result of the biosecurity
observations in Artificial Insemination Lembang, Bandung West Java is good enough.
